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測定チャンネルは 3×11 に配置した 48 チャンネ
ルの領域を測定した。 
②情動評価 










































































 前頭部の Oxy-Hb量は NIRSで測定し、刺激直前
の安静時 Oxy-Hbと Oxy-Hb量の変化の平均値を倍
数計算し分析した。Oxy-Hb量及び心理尺度の分析




今回、20～22 歳の女性 8 人を対象に前頭葉の
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